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PROGRAM
Symphony No. 1
I. Allegro molto
II. Andante contabile (con moto)
III. Allegro molto e vivace
IV. Allegro molto e vivace
Adam Gorb
Entr'acte	 Erik Satie
**There will be a 10-minute intermission**
Frankenstein
Fanfare, Prologue
I.	 (a) Dedication
(b) Miss Dracula
II.	 (a) Goldfinger and Bond
(b) John Wayne
(c) Monster
III. Monsterlet
IV. Fanfare, Intermezzo
V. Frankenstein
VI. Rat Song and Crusoe Song
VII. Superman
VIII. Finale
(a) The Green Haired Man
(b) Batman and Robin
(c) Monster in the Park
(d) Litany
(e) Hello, Hello, Herr Frankenstein
(f) Grete Mailer's Adieu
Fanfare, Epilogue
HK Gruber
* * * * * * * * * * * * * * *
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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